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PENGHARGAAN 
 
ميحرلا نحمرلا للها مسب. 
اجوع هل لعيج لمو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا لله دملحا.  هدحو للها لاا هلا لا نا دهشأ
 ,ملسو هبحصو هلآ ىلعو دممح ىلع لص مهللا .هلوسرو هدبع ادممح نأ دهشأو هل كيرشلا
:دعبو 
 
Setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kepada Allah S.W.T dengan 
keizinanNya, akhirnya tesis ini dapat disiapkan dengan jayanya dalam tempoh yang 
ditetapkan.  
 Jutaan penghargaan dirakamkan kepada Yang Berbahagia Prof. Madya Dato’ 
Dr. Mohd Radzi bin Othman selaku Penyelia Utama atas kesudian dan kesanggupan 
beliau memberikan bimbingan serta tunjuk ajar bagi menjayakan tesis ini. Segala ilmu 
yang dicurahkan oleh beliau hanya Allah S.W.T yang mampu membalasnya. Begitu 
juga jutaan penghargaan kepada Yang Berbahagia Dr. Roshimah binti Shamsudin 
selaku Penyelia Bersama atas idea dan sumbang saran beliau. Begitu juga kepada Yang 
Berbahagia Ustaz Aidil bin Abdul Rahman atas segala perkongsian idea dan maklumat 
yang diberikan. Tidak lupa juga kepada isteri tercinta dan anak-anak tersayang atas 
segala pengorbanan dan sokongan yang diberikan. Semoga segala usaha dan sokongan 
kalian semua diletakkan di dalam neraca timbangan h{asana>t di akhirat nanti.  
Akhirnya, semoga tesis ini dikira sebagai amalan kebajikan serta mendapat 
keberkatan dan kerahmatan daripada Allah S.W.T. Sekian. 
 
Mohd Saa’ufi bin Ibrahim. 
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ANALISIS PENDIRIAN AL-BUKHA<RIY  DALAM KITAB SUNAN  
AL-TIRMIDHIY 
 
ABSTRAK 
 Imam al-Bukha>riy sememangnya tokoh agung dalam bidang hadith. Pandangan 
beliau sering menjadi sandaran para ilmuan lain. Imam al-Tirmidhiy sering merujuk 
beliau untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang timbul. Dalam permasalahan 
yang dibincangkan, Imam al-Bukha>riy menyatakan jawapan beliau yang mempunyai 
maksud dan pendirian beliau yang tersendiri. Justeru, objektif utama tesis ini adalah 
untuk mengkaji dan menjelaskan punca perbincangan serta maksud sebenar daripada 
setiap jawapan Imam al-Bukha>riy yang merupakan pendirian beliau. Takhri>j  juga 
dijalankan bagi mengkaji dan mengetahui status sebenar kedudukan sanad hadith yang 
berkaitan dengan jawapan dan pendirian Imam al-Bukha>riy. Sehubungan dengan ini, 
penulis telah menjalankan metode pengumpulan  dan  analisis  data bagi  mencapai 
objektif tersebut. Kajian ini mendapati bahawa di sebalik setiap jawapan oleh Imam al-
Bukha>riy sememangnya terdapat alasan yang munasabah sehingga ia direkodkan oleh 
Imam al-Tirmidhiy. Jawapan Imam al-Bukha>riy juga merupakan antara perbincangan 
utama para ilmuan lain. Kajian ini mendapati terdapat sepuluh aspek perbahasan utama 
yang menyaksikan keluasan penguasaan maklumat yang dimiliki oleh Imam al-
Bukha>riy. Setiap pendirian beliau dilihat lebih berasas walaupun ada ketika mempunyai 
maksudnya yang tersendiri dan berbeza dengan ilmuan lain. Malah, kebanyakan 
pandangan beliau menepati pandangan majoriti ulama lain kecuali pada beberapa 
perkara tertentu sahaja. Kajian ini juga mendapati sememangnya Sunan al-Tirmidhiy 
 xiii 
berbeza dengan kitab-kitab hadith lain pada aspek s}ina>‘ah h}adi>thiyyah  kerana 
dimuatkan bersama di dalamnya perbahasan ‘ulu>m al-h}adi>th dan pandangan para ulama 
lain terutamanya perkongsian ilmu Imam al-Bukha>riy yang luar biasa. Kajian ini juga 
mendapati hampir keseluruhan pendirian Imam al-Bukha>riy dipersetujui oleh Imam al-
Tirmidhiy. Hasil daripada  takhri>j terhadap  kesemua 45 sanad hadith, 19 hadith adalah 
pada tahap sah}i>h}, 1 hadith pada tahap sah}i>h} lighayrihi, 11 hadith adalah pada tahap 
h}asan, 13 hadith adalah pada tahap d}a‘i>f dan 1 hadith adalah pada tahap d}a‘i>f jiddan.  
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ANALYSIS OF AL-BUKHA<RIY’S STANCE IN SUNAN  
AL-TIRMIDHIY   
 
ABSTRACT 
 Al-Bukha>riy is undisputedly the greatest authority in the field of hadith. His 
views are frequently referred to by other scholars. Al-Tirmidhiy often consulted him to 
elucidate unresolved matters that arose. In all problems or issues discussed, al-Bukha>riy 
stated that his answers have their meanings according to his own unique stance. Thus, 
the main objective of this thesis is to study and explain the root of the discussion and 
the true meanings of every answer given by al-Bukha>riy according to his stance. This 
author exercised takhri>j to study and determine the actual status of the hadith’s sanad 
(chain of narrators) in relation to al-Bukha>riy’s answers and stance. Therefore, this 
author has employed the data collection method and it’s analysis to achieve the 
objectives above. This study discovered that for each answer discussed by al-Bukha>riy, 
there were plausible reasons backing it and thus al-Tirmidhiy recorded them. Al-
Bukha>riy’s answers had also become the focus of discussion amongst other scholars. 
This study also unearthed 10 main debates by al-Bukha>riy which served as a testimony 
to his ability in mastering a wide range and variety of information. Every opinion of his 
appeared to be well-grounded and at times displayed exlusive imports that were 
different from those other scholars. In fact most of al-Bukha>riy’s views were well 
received by a great majority of other scholars except for a few items. This study also 
discovered that the Sunan al-Tirmidhiy  is profoundly different from the other book of 
hadith in the aspect of s}ina>‘ah h}adi>thiyyah because it included the debate on ‘ulu>m al-
 xv 
h}adi>th and the views of other scholars especially on the amazing dissemination of 
knowledge by al-Bukha>riy. This study also discovered that the stance of al-Bukha>riy 
was almost totally agreed by al-Tirmidhiy. As a result of the takhri>j done on all 45 
hadith’s sanad, 19 hadith carried the status of s}ah}i>h}, 1 carried the status of s}ah}i>h} 
lighayrihi,   11 are h}asan, 13 are d}a‘i>f and 1 is d}a‘i>f jiddan.  
 
 1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Al-Quran dan hadith merupakan rujukan tertinggi umat Islam. Sebarang 
permasalahan  umat di dunia ini sebenarnya dapat diselesaikan mengikut panduan dan 
kaca mata kedua-dua sumber utama ini. Hal ini amat bersesuaian dengan firman Allah 
S.W.T
1
: 
 ِمْو َيْلاَو ِوَّللِاب َنوُنِمْؤ ُت ْمُتْنُك ْنِإ ِلوُسَّرلاَو ِوَّللا ىَلِإ ُهوُّدُر َف ٍءْيَش يِف ْمُتَْعزاَن َت ْنَِإف
 ًليِوَْأت ُنَسْحَأَو ٌر ْ يَخ َكِلَذ ِرِخَْلْا  
 
Kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka 
hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Qur’an) 
dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari 
Akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok 
pula kesudahannya.2 
 
Sememangnya setiap mukmin dididik dan disuruh untuk menerima segala 
perkara yang didatangkan oleh Rasulullah S.A.W. Al-Quran dengan jelas 
mengarahkannya  melalui firman Allah S.W.T.
 3
: 
 ُديِدَش َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو اوُه َت ْنَاف ُوْنَع ْمُكاَه َن اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكَاتَآ اَمَو
 ِباَقِعْلا 
 
                                                 
1
. Al-Quran, al-Nisa>’: 4: 59 
2
. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an, Darul Fikir: 
Kuala Lumpur, 2010, hal.200, no. 59. 
3
. Al-Quran, al-H{asyr: 59: 7 
 2 
Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W kepada kamu, 
maka terimalah serta amalkannya dan apa jua yang dilarang maka 
tinggalkanlah. Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya 
Allah S.W.T amat berat azab seksaanNya. 1   
 
Namun, setiap mukmin juga diingatkan agar cermat menerima sebarang 
perkhabaran yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W. Hal ini juga menepati 
sebagaimana yang ditegaskan oleh  Allah S.W.T menerusi firmanNya
2
: 
اوُن َّ ي َبَت َف ٍإَبَِنب ٌقِسَاف ْمَُكءاَج ْنِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang 
fasik membawa sesuatu berita maka selidikilah. 3 
 
Maka, tidak hairanlah mengapa para sahabat amat cermat dan teliti dalam 
menerima sesuatu perkhabaran yang disandarkan kepada Nabi S.A.W.  Antara contoh 
yang masyhur ialah bagaimana ‘Umar bin al-Khat{t{a>b meminta kepastian dan 
pembuktian daripada  Abu Mu>sa> al-Asy‘ariy dalam isu memberi salam sebanyak tiga 
kali
4
 di mana Abu> Mu>sa> mengatakan bahawa beliau dengar daripada Rasulullah 
S.A.W
5
:  
 ْعِجْر َيْل َف ُوَل ْنَذْؤ ُي ْمَل َف ،ًاَثلَث ْمُُكدَحَأ َنَذْأَتْسا اَذِإ 
                                                 
1
. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an, hal.1486, no. 7. 
2
. Al-Quran, al-H{ujura>t : 49:  6 
3
. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an, hal.1384, no. 6. 
4
. Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman Abu ‘Abd Allah Al-Dhahabiy,Tadhkirah al-H{uffaz{, Da>r Ihya’ al-
Tura>th al-‘Arabiy, Beirut, 2002, juz. 1, hal. 73 
5
. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughi>rah Abu Abd Allah al-Bukha>riy, S{ah{i>h{ al-Bukhariy, 
Maktabah al-S{afa<: Cairo, 2003, juz. 3, hal. 190, no. 6245. Muslim bin al-Hajja>j bin Muslim, S{ah{i>h{ 
Muslim, Maktabah al-S{afa<: Cairo, 2004, juz. 2, hal. 441, no. 2153. Kenyataan ini menunjukkan peribadi 
‘Umar bin al-Khat}t}a>b begitu cermat dalam menerima perkhabaran dan bukan bermaksud beliau tidak 
menerima khabar daripada seseorang perawi kerana beliau sendiri pernah mengungkap satu lafaz 
berkaitan isu ini iaitu (تبثتأ نأ تببحأ نيأ ). Ahmad bin Ali bin H}ajar al-‘Asqala>niy, Fath{ al-Ba>ri< Syarh{ S{ah{i<h{ 
al-Bukha>riy, Maktabah Da>r al-Sala>m, Riya>d{, 1997, juz. 4, hal. 378, no. 2062. 
 3 
Apabila salah seorang daripada kamu telah meminta izin sebanyak tiga 
kali, lalu masih tidak diizikan untuknya maka dia hendaklah pulang. 
  
Ini menunjukkan bahawa usaha menjaga dan mengawal keaslian hadith 
merupakan antara gerak kerja yang dilakukan oleh generasi awal iaitu mereka yang 
menerima Islam secara langsung daripada Nabi Muhammad S.A.W. Usaha yang murni 
ini tidak terhenti pada zaman sahabat sahaja bahkan ia berterusan sehingga kepada 
zaman kemuncak dalam pembukuan hadith iaitu pada kurun ketiga hijrah di mana 
lahirnya tokoh-tokoh besar dalam bidang ini seperti Imam al-Bukha>riy, Imam Muslim, 
Imam Ahmad dan ramai lagi
1
.   
Dewasa ini terdapat banyak medium dalam menyalur dan menyebarkan 
sebarang maklumat. Tidak terkecuali dalam perkara yang bersangkut paut dengan 
sumber hukum kedua iaitu hadith Nabi S.A.W. Memandangkan usaha untuk menjaga 
keaslian hadith merupakan suatu jihad yang amat besar yang perlu dipikul dan dijaga 
bersama agar tidak wujud sebarang maklumat atau sandaran yang salah terhadap diri 
Rasulullah S.A.W
2
, maka keaslian hadith perlu dipastikan sumbernya. Pendirian 
sebegini adalah bertujuan agar tidak terjerumus kepada pendustaan terhadap hadith 
Nabi S.A.W dan tidak termasuk dalam golongan yang cuba mencipta perkara yang 
tidak diizinkan oleh syarak sebagaimana yang telah diingatkan di dalam al-Quran
3
: 
 َنوُر َتْف َت ِوَّللا ىَلَع ْمَأ ْمُكَل َنِذَأ ُوَّللَآ ْلُق 
                                                 
1. Muhammad bin Mat{ar al-Zahra>niy, Tadwi>n al-Sunnah al-Nabawiyyah, Da>r al-Khud{ayriy: al-Madinah 
al-Nabawiyyah,1998, hal. 109. Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-H{adi>th, Da<r al-Fikr: Beirut, 
2003, hal. 61
  
2. ‘A<s{im bin ‘Abd Alla>h, Wuju>b al-Tathabbut Fi< al-Riwa>yah, Maktabah Ibn al-Jawziy: al-Madinah al-
Nabawiyyah, 1987, hal. 12. 
3 Al-Quran , Yu>nus : 10: 59 
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Katakanlah lagi (wahai Muhammad kepada mereka) ; ‚Adakah Allah 
izinkan bagi kamu untuk berbuat, atau kamu hanya mengada-adakan 
secara dusta terhadap Allah?‛ 1 
 
Sehubungan dengan itu, usaha kajian hadith sememangnya tidak boleh 
dihentikan pada zaman dahulu sahaja, bahkan perlu diteruskan sepanjang zaman kerana 
selagi hadith-hadith Nabi S.A.W disebarkan maka ia sebenarnya perlu kepada kepastian 
sandaran yang betul kepada Rasulullah S.A.W.  
 Usaha ini juga dikira sebahagian daripada jihad menjaga agama Allah S.W.T di 
atas muka bumi ini. Antara kata-kata yang masyhur sebagai peransang untuk terlibat 
sama dalam usaha ini ialah ucapan Ibn al-Muba>rak
2
: 
 َءاَش اَم َءاَش ْنَم َلاَقَل ُداَنْسِلإا َلاْوَلَو ِني ِّدلا َنِم ُداَنْسِلإا 
Sanad itu sebahagian daripada agama, sekiranya tanpa sanad maka 
sesiapa sahaja boleh berkata apa sahaja  yang dia kehendaki. 
 
Lantaran inilah, penulis amat meyakini bahawa perlu untuk terlibat sama 
memberi saham walaupun amat kerdil dalam bidang ini agar sunnah Nabi junjungan 
terus utuh dan terpelihara hingga ke akhir zaman. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an, hal.487, no. 59. 
2
 Kenyataan ini menjadi sandaran imam Muslim dalam mukadimah beliau iaitu dalam bab al-Isna>d Min 
al-Di<n. Yah}ya> bin Syaraf al-Nawawiy, Syarh{ S{ah{i<h{ Muslim, Da>r al-Khayr, Beirut, 1996, juz.1, hal. 78. 
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1.2 Permasalahan Kajian 
  
Semenjak dari awal lagi, Islam telah mendidik umatnya supaya sering bertanya 
sekiranya ada kemusykilan. Sehubungan dengan ini juga Allah S.W.T ada berfirman
1
: 
 َنوُمَلْع َت َلَ ْمُتْنُك ْنِإ ِرْكِّذلا َلْىَأ اوَُلأْسَاف 
Oleh itu, kamu hendaklah bertanya kepada orang-orang yang 
berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui. 2 
 
Islam begitu terkedepan dan menepati fitrah manusia dalam mendidik umatnya 
agar berusaha menyelesaikan permasalahan orang lain dengan pelbagai pendekatan dan 
cara. Antara caranya ialah dengan menjawab  soalan yang ditimbulkan oleh orang yang 
bertanya. Dalam hal ini, Nabi S.A.W adalah contoh ikutan terbaik di mana Baginda 
S.A.W sering menjawab soalan yang dikemukakan oleh para sahabat. Contohnya, Nabi 
S.A.W pernah menjawab soalan yang diajukan oleh seorang badwi tentang tarikh 
berlakunya kiamat
3
: 
 َةَعا َّسلا ْرِظَت ْنَاف َُةناَمَْلْا ْتَع ِّ يُض اَذَِإف 
Apabila dipersia-siakan amanah maka tunggulah kiamat 
 
Sememangnya sudah menjadi sebahagian daripada disiplin para perawi hadith 
juga sering bertanya para guru mereka untuk mendapat kepastian dan penjelasan 
terhadap sebarang permasalahan yang timbul. Metode ini bukan sahaja wujud dalam 
                                                 
1
 Al-Quran: al-Nah{l: 16: 43 
2
. Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an, hal.641, no. 43. 
3
. Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>riy, S{ah{i>h{ al-Bukhariy, juz.1, hal. 25, no. 59. 
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kalangan para imam hadith, malah ia juga wujud dalam kalangan para sahabat sendiri
1
. 
Begitulah juga, sebagaimana diketahui bahawa Imam al-Tirmidhiy sering bertanya dan 
berbincang dengan guru beliau Imam al-Bukhariy mengenai komentar terhadap 
seseorang perawi atau sebarang permasalahan yang dikira penting untuk diajukan 
kepada gurunya itu
 2
. Fakta ini adalah berdasarkan kenyataan secara jelas daripada 
beliau, iaitu: 
” وتجرختسا ام وهف خيراتلاو لاجرلاو ثيداحلأا في للعلا ركذ نم ويف ناك امو
 ،خيراتلا باتك نمليعاسمإ نب دممح وب ترظان ام كلذ رثكأو  ام ونمو ،
 ةعرز ابأو نحمرلا دبع نب للها دبع وب ترظاندممح نع كلذ رثكأو  ئش لقأو ،
ةعرز بيأو للها دبع نع ويف“ 
 
‚Apa sahaja mengenai al-‘ilal dalam hadith-hadith, para perawi dan al-
ta>rikh, maka itu adalah apa yang saya ambil daripada kitab al-Ta>ri>kh3. 
Paling banyak dalam perkara tersebut ialah apa yang saya telah 
berbincang dengan Muh}ammad bin Isma>‘i>l. Sebahagiannya juga adalah 
apa saya telah berbincang dengan ‘Abd Allah bin Abd al-Rah}ma>n dan 
juga Abu> Zur‘ah. Namun, yang paling banyak sekali (dalam berbincang) 
ialah daripada Muhammad. Perbincangan dengan ‘Abd Allah dan juga 
Abu> Zur‘ah  adalah paling sedikit.‛ 
 
Seorang tokoh besar dalam bidang hadith seperti Imam al-Tirmidhiy yang 
bertanyakan soalan kepada guru beliau Imam al-Bukhariy sudah pasti di sebaliknya 
wujud permasalahan yang penting dan juga menjadi tajuk perbincangan kalangan para 
                                                 
1 Muh{ammad bin Mat}ar, Tadwi<n al-Sunnah al-Nabawiyyah Nay’atuh Wa Tat}awwuruh, hal. 30. 
2
 Muh}ammad bin ‘I>sa> bin Sawrah al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, Da>r al-Hadith: Cairo, 2005, juz. 5, 
hal. 545. 
3
. Kitab tersebut adalah kitab al-Ta>rikh karangan Imam al-Bukha>riy. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ah}mad Ibn 
Rajab al-H{anbaliy, Syarh} ‘Ilal al-Tirmidhiy, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah; Beirut, 2007, hal.9. 
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ilmuan lain serta juga bukan perkara yang remeh
1
. Sudah pasti di sebalik semua 
permasalahan yang diberi perhatian di sisi beliau itu terdapat punca, sebab dan 
alasannya yang tersendiri yang menjadikan beliau perlu merujuk kepada  pendirian guru 
beliau Imam al-Bukha>riy.  
Begitu juga jawapan dan pendirian yang dikongsikan oleh Imam al-Bukha>riy 
yang merupakan tokoh hadith yang paling terkemuka ini sudah pasti sarat dengan ilmu 
pengetahuan yang amat berguna dan bermanfaat kepada semua terutama bagi mereka 
yang terlibat dalam kajian bidang hadith. Malah, jawapan beliau juga sudah pasti ada 
alasan yang kuat dan sandaran yang tepat yang menyebabkan beliau berpendirian 
dengan sebarang pendirian.  
Sememangnya boleh diakui bahawa ada ketikanya sesuatu pernyataan atau 
pendirian oleh para imam mempunyai maksudnya yang tersendiri yang berbeza dengan 
pendirian orang lain. Permasalahan utama yang ingin diketengahkan di sini ialah 
kefahaman sebenar terhadap apa yang diungkapkan oleh Imam al-Bukha>riy. Dalam hal 
ini terbukti bahawa Imam al-Tirmidhiy sendiri pun mempamerkan andaian dalam 
memahami kehendak sebenar Imam al-Bukha>riy. Contohnya, hasil daripada jawapan 
Imam al-Bukha>riy, beliau pada banyak kali cuba menyatakan maksudnya dengan lafaz-
lafaz andaiannya seperti: 
” ءيشب ويف ضقي ملفونأكو  نحمرلا دبع نع قحسا بيأ نع يرىز ثيدح ىأر
وبشأ للها دبع نع ويبأ نع دوسلأا نب“ (2) 
 
                                                 
1
. Antara contoh soalan yang diajukan kepada Imam al-Bukhariy ialah seperti perbincangan daripada 
hadith-hadith no. 3, 5, 17 dan banyak lagi dalam kitab beliau.  Al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, juz. 1, 
hal. 91, 93 & 105. 
2
.  Muh}ammad bin ‘I>sa> bin Sawrah al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, juz. 1, hal. 105. 
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“Maka beliau tidak memutuskan sesuatu pun padanya dan seolah-olah 
beliau berpendapat bahawa hadith Zuhayr daripada Abi> Ish}a>q daripada 
‘Abd al-Rah}ma>n bin al-Aswad daripada bapanya daripada ‘Abd Alla>h 
adalah asybah.  ”  
 
 
” نع لوحكم ىورو نايفس بيأ نب ةسبنع نم لوحكم عمسي لم دممح لاقو
 ثيدلحا اذى يرغ ةسبنع نع لجرونأكو احيحص ثيدلحا اذى ري لم“(1)     
 
‚Muhammad telah berkata bahawa Makh}u>l tidak mendengar daripada 
‘Anbasah bin Abi Sufya>n. Sedangkan Makhu>l telah meriwayatkan 
daripada seorang lelaki daripada ‘Anbasah bukan hadith  ini. Seolah-olah 
beliau berpendapat bahawa hadith ini adalah s}ah}i>h}.  ”  
 
Setiap jawapan Imam al-Bukha>riy bukan semestinya menyamai dengan jawapan 
para nuqqa>d2 lain. Contohnya kenyataan beliau dalam tajri>h} seseorang perawi dengan 
lafaz munkar al-h}adi>th. Lafaz tajri>h} ini sekiranya dilihat kepada pendirian kebanyakan 
para nuqqa>d bahawa lafaz munkar al-h}adi>th menunjukkan periwayatan seseorang 
perawi itu adalah pada tahap masih boleh diterima untuk tujuan al-i‘tiba>r dan juga al-
istisyha>d3. Namun, lafaz tajri>h} ini sekiranya diucapkan oleh Imam al-Bukha>riy ia 
menunjukkan pendirian beliau bahawa seseorang perawi itu tidak boleh diterima 
periwayatannya walaupun untuk al-i‘tiba>r dan juga al-istisyha>d. Hal ini sebagaimana 
beliau sendiri ada menegaskannya dengan lafaz
4
: 
”ونع ةياورلا لتح لاف ثيدلحا ركنم ويف تلق نم لك“ 
                                                 
1
.  Muh}ammad bin ‘I>sa> bin Sawrah al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, juz. 1, hal. 185. 
2
. Bermaksud para ilmuan yang mengetahui perkara yang berkaitan dengan para perawi, kedudukan 
hadith dan seumpamanya. Abd al-Ma>jid al-Ghawriy, Mu‘jam Mus}t}alah}a>t al-H}adi>thiyyah,  Da>r al-Sya>kir: 
Selangor, 2012, hal. 576. 
3
. Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-H}adi>th, Da>r al-Fikr: Beirut, 1997,  hal. 112.  
4
. Ibn H{ajar mengakui bahawa sanad kata-kata Imam al-Bukha>riy ini yang melalui ‘Abd al-Sala>m bin 
Ah}mad al-Khaffa>f daripada Imam al-Bukha>riy adalah s}ahi>h}. Ah}mad bin ‘Ali al-‘Asqala>niy, Lisa>n al-
Mi>za>n, Da>r al-Basya>’ir al-Islamiyyah: Beirut, 2002, juz. 1, hal. 220. Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Uthma>n 
al-Dhahabiy, Mi>za>n al-I‘tida>l Fi> Naqd al-Rija>l,  Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, 1995, juz. 1, hal. 119. 
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“Setiap perawi yang aku telah kata padanya munkar al-h}adi>th, maka 
tidak boleh diriwayat daripadanya.  ”  
 
Contoh yang lain seperti lafaz tajri>h} fi>hi naz}ar yang diucapkan oleh beliau 
adalah berbeza dengan kebanyakan para nuqqa>d lain. Kebiasaannya, lafaz fi>hi naz}ar ini 
di sisi beliau adalah sebarisan dengan martabat taraku> h}adi>thahu sedangkan di sisi 
nuqqa>d lain seperti yang disimpulkan oleh al-Sakha>wiy dan Nu>r al-Di>n ‘It}r. Lafaz tajri>h} 
ini adalah pada tahap d}a‘i>f yang ringan seperti tahap takallamu> fi>hi dan seumpamanya1. 
Hal ini sebagaimana yang difahami dan dijelaskan oleh ramai para nuqqa>d lain yang 
terkemudian seperti al-Sakha>wiy
2
 dan al-Suyu>t}iy
3
. Contohnya, sebagaimana penjelasan 
daripada al-Suyu>t}iy
4
: 
”قلطي يراخبلا وثيدح اوكرت نميف ونع اوتكسو رظن ويف“ 
‚Al-Bukha>riy menyebut ‚fi>hi nazar” dan ‚sakatu> ‘anhu ”5  adalah pada 
individu yang mana mereka (para nuqqa>d ) menolak periwayatannya.  ”  
 
Setiap kenyataan Imam al-Bukha>riy juga tidak semestinya boleh difahami 
dengan satu maksud sahaja. Contohnya daripada lafaz fi>hi naz}ar  ini juga perlu dilihat 
dan dikaji secara teliti maksud sebenar daripada kehendak beliau. Kebanyakan ulama 
berpendirian bahawa lafaz tersebut pada kebiasaannya adalah sama tahap dengan 
                                                 
1
. Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-H}adi>th,  hal. 112. 
2
. Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wiy, Fath} al-Mughi>th Syarh} Alfiyyah al-H{adi>th,  Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, 1996, juz. 1, hal. 398-399. 
3. ‘Abd al-Rah>ma>n bin al-Kama>l Abi> Bakar al-Suyu>t}iy, Tadri>b al-Ra>wi> Fi> Syarh} Taqri>b al-Nawa>wiy,  
Maktabah Da>r al-Tura>th: Cairo, 2005, hal. 267. 
4. ‘Abd al-Rah>ma>n bin al-Kama>l Abi> Bakar al-Suyu>t}iy, Tadri>b al-Ra>wi> Fi> Syarh} Taqri>b al-Nawa>wiy,  hal. 
267. 
5
. Makasud fi>hi naz}ar ialah perlu perhatian padan seseorang perawi manakala sakatu> ‘anhu ialah mereka 
diam dengan tidak menerima periwayatan seseorang perawi. 
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matru>k atau dha>hib al-h}adi>th atau seumpamanya1. Antara mereka ialah seperti al-
Dhahabiy yang boleh difahami melalui kenyataan beliau
2
: 
”ابلاغ ومهتي نميف لاإ اذى لوقي لاو ،رظن ويف :يراخبلا لاق دقو“ 
 
‚Sesungguhnya al-Bukha>riy telah berkata “fi>hi> naz}ar‛ yang mana beliau 
tidak menyatakan sebegini melainkan pada kebiasaannya pada orang 
dituduh (dengan berdusta)” 
 
Ibn Kathi>r juga menjelaskan maksud yang sama bahawa lafaz tajri>h tersebut 
pada tahap jarh} yang paling bawah sebagaimana penjelasan beliau3: 
” نىدأ في نوكي ونإف : رظن ويف وأ ونع اوتكس :لجرلا في لاق اضيأ يراخبلا نأ
كلذ ملعيلف ،حيرجتلا في ةرابعلا فيطل ونكلو ،هدنع اهحضفأو لزانلما“ 
 
‚Sesungguhnya al-Bukha>riy berkata kepada perawi: ‚mereka diam 
komentar daripadanya” atau ‚perhatian padanya”, sesungguhnya itu 
adalah pada tahap paling rendah martabat di sisi beliau. Namun, beliau 
amat lunak ungkapan dalam tajri>h}, ketahuilah yang demikian.  ”   
 
Namun, pemahaman di atas tersebut tidak diterima sepenuhnya di sisi Sayyid 
Abd al-Ma>jid al-Ghawriy pengarang Mu‘jam Alfa>z} wa ‘Iba>ra>t al-Jarh} wa al-Ta‘di>l al-
Masyhu>rah wa al-Na>dirah. Hal ini adalah hasil daripada penelitian beliau bahawa lafaz  
fi>hi naz}ar di sisi Imam al-Bukha>riy bukan semestinya menunjukkan bahawa pada 
martabat jarh} apatah lagi pada tahap muttaham ataupun taraku> h}adi>thahu.  
                                                 
1
. Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi> ‘Ulu>m al-H}adi>th,  hal. 112. 
2
. Kesimpulan al-Dhahabiy ini adalah daripada lafaz tajri>h} melalui penilaian Imam al-Bukha>riy terhadap 
perawi ‘Abd Alla>h bin Da>wu>d al-Wa>sit}iy. Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Uthma>n al-Dhahabiy, Mi>za>n al-
I‘tida>l Fi> Naqd al-Rija>l,  juz. 4, hal. 92. 
3
. Isma>‘i>l bin Kathi>r Ibn Kathi>r al-Qurasyiy, al-Ba‘ith al-H}athi>th Fi>} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-Hadi>th,  Da>r al-Fikr 
Beirut, (t.t), hal. 55. 
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Malah mengikut beliau, kenyataan Imam al-Bukha>riy ini perlu diteliti terlebih 
dahulu kehendak beliau yang sebenar dengan dibandingkan bersama pandangan-
pandangan nuqqa>d lain1. Contohnya ialah perawi H{abi>b bin Sa>lim2 yang dinilai oleh 
Imam al-Bukha>riy dengan lafaz fi>hi naz}ar3, namun Imam al-Tirmidhiy menilai hadith 
yang diriwayatkan olehnya melalui perawi dengan lafaz h}asan s}ah}i>h{4. Malah hadith ini 
juga turut dinilai oleh Imam al-Bukha>riy sendiri pada tahap s}ah}i>h}. Maklumat ini adalah 
berdasarkan pertanyaan Imam al-Tirmidhiy kepada Imam al-Bukha>riy  sebagaimana 
lafaznya
5
: 
”ادممح تلأس حيحص ثيدح وى لاقف ثيدلحا اذى نع“ 
Sehubungan dengan ini juga, Ibn H{ajar meneliti dan membuat kesimpulan bahawa 
perawi ini adalah pada tahap la> ba’sa bihi6. 
Oleh yang demikian, lafaz fi>hi naz}ar di sisi Imam al-Bukha>riy  kebiasaannya 
mengikut kesimpulan ramai ulama adalah pada tahap jar}h yang tidak boleh diterima 
langsung periwayatan seseorang perawi yang dinilai beliau dengan lafaz tersebut. 
Namun, lafaz ini masih perlu diteliti terlebih dahulu apakah maksud Imam al-Bukha>riy 
yang sebenar dengan lafaz tersebut.  
                                                 
1. Sayyid ‘Abd al-Ma>jid al-Ghawriy, Mu‘jam Alfa>z} Wa ‘Iba>ra>t al-Jarh} Wa al-Ta‘di>l al-Masyhu>rah wa al-
Na>dirah, hal. 477.   
2
. Beliau ialah H}abi>b bin Sa>lim mawla> al-Nu‘ma>n bin Basyi>r, al-Ans}a>riy, yang mana beliau juga 
meriwayatkan hadith daripada al-Nu‘ma>n. Muh}ammad bin Isma‘i>l, al-Bukha>riy, Kita>b al-Ta>ri>kh al-
Kabi>r, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, 2008, juz. 2, hal. 304, no. 2606.   
3
. Muh}ammad bin Isma‘i>l al-Bukha>riy, Kita>b al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, juz. 2, hal. 305.   
4
. Hadith tersebut ialah dalam Kita>b al-Jumu‘ah, pada ba>b ma> ja>’a fi> al-qira>’ah fi> al-‘aydayn, bilangan 
533. Muh}ammad bin ‘I<sa al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, juz. 2, hal. 321, no. 533. Hadith ini juga 
diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana sanadnya juga adalah melalui H{abi>b bin Sa>lim. Muslim bin 
al-H{ajja>j bin Muslim, S}ah}i>h} Muslim, juz. 1, hal. 420, no. 62-(878).  
5
. Abu> T}a>lib al-Qa>d}iy, ‘Ilal al-Tirmidhiy al-Kabi>r, A>lam al-Kutub: Beirut, 1989, hal. 92.   
6
. Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar al-‘Asqala>niy, Taqri>b al-Tahdhi>b, hal. 104, no. 1142.   
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Kemungkinan ini juga adalah sebahagian asas kepada al-Dhahabiy yang 
memahaminya sehinggakan beliau membuat kesimpulannya yang mengikat 
komentarnya dengan lafaz pada ‚kebiasaannya‛ sebagaimana kenyataan beliau dengan 
lafaz beliau
1
: 
”ابلاغ ومهتي نميف لاإ اذى لوقي لاو ،رظن ويف :يراخبلا لاق دقو“ 
 
Seterusnya, contoh lafaz lain lagi daripada Imam al-Bukha>riy ialah seperti 
beliau mengeluarkan sesuatu kenyataan  yang menunjukkan pada zahirnya bahawa 
beliau tidak mengetahui tentang satu perkara atau maklumat itu. Contohnya ialah 
kenyataan beliau seperti lafaz la> adri>. Kenyataan sebegini juga sekurang-kurangnya ada 
dua andaian utama. Salah satunya, kemungkinan beliau sememangnya tidak 
mengetahui atau tidak begitu pasti dan yang keduanya, kemungkinan maklumat 
tersebut adalah salah atau tidak tepat pada pendirian beliau. Perkara ini terbukti di 
mana beliau pernah ditanya mengenai satu hadith, kemudian beliau hanya menyatakan 
bahawa beliau tidak mengetahuinya. Lalu ‘Amr bin Ali menyimpulkan bahawa jawapan 
al-Bukha>riy sedemikian menunjukkan bahawa ia adalah maklumat yang salah. 
Peristiwa ini adalah sebagaimana disebut oleh al-Bukha>riy sendiri2: 
” كلذب اورسف وفرعأ لا تلقف ثيدبح سلافلا يلع نب ورمع باحصأ نيركاذ
نركاذ ول اولاقف يلع نب ورمع لىإ اوراصو وفرعي ملف ثيدبح ليعاسمإ نب دممح ا
 ثيدح يلع نب ورمع لاقفوفرعي لا ثيدبح سيل ليعاسمإ نب دممح“ 
 
                                                 
1
. Kesimpulan al-Dhahabiy ini adalah daripada lafaz tajri>h} melalui penilaian Imam al-Bukha>riy terhadap 
perawi ‘Abd Alla>h bin Da>wu>d al-Wa>sit}iy. Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Uthma>n al-Dhahabiy, Mi>za>n al-
I‘tida>l Fi> Naqd al-Rija>l,  juz. 4, hal. 92. 
2
. Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar al-‘Asqala>niy, Hady al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h} al-
Bukha>riy, Maktabah Da>r al-Sala>m: Riya>d}, 1997, hal. 676.  
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‚Beberapa pengikut ‘Amr bin ‘Ali al-Falla>s telah berbincang dengan aku 
mengenai satu hadith, lalu aku menjawab ‚aku tidak tahu”  , lalu mereka 
gembira dengan jawapanku. Kemudian, mereka berjumpa dengan ‘Amr 
bin ‘Ali, lalu mereka berkata kepadanya ‚kami telah berbincang satu 
hadith dengan al-Bukha>riy, namun beliau tidak mengetahuinya” . ‘Amr 
bin ‘Ali pun menjawab ‚hadith yang mana Muh>ammad bin Ismai>l tidak 
mengetahuinya sebenarnya ia bukanlah hadith.”  
 
Lantaran inilah, penulis membuat kesimpulan bahawa kenyataan pendirian 
Imam al-Bukha>riy merupakan perkara dan perbahasan yang perlu diteliti serta dikaji 
agar dapat mengetahui kehendak sebenar beliau. Oleh yang demikian, perbahasan ini 
adalah suatu perkara yang baharu dan amat sesuai untuk dijadikan kajian.  
Dengan ini, penulis memberi perhatian yang serius terhadap jawapan Imam al-
Bukha>riy yang menunjukkan pendirian beliau tersendiri dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dikongsikan oleh Imam al-Tirmidhiy. Dengan ini, antara perbahasan 
utama kajian penulis ialah mengkaji dan meneliti perkara yang tersurat dan tersirat di 
sebalik permasalahan yang diketengahkan dan jawapan yang dibalas serta pendirian 
yang dizahirkan. Kajian ini sememangnya amat penting dan seharusnya diberikan 
keutamaaan kerana perbincangannya adalah antara dua tokoh yang besar yang 
merupakan sumber sebahagian rujukan utama umat Islam. 
Tambahan lagi, perbincangan mengenai pendirian al-Bukhariy berkenaan 
permasalahan yang diketengahkan oleh anak muridnya ini adalah perkara yang masih 
belum dibincangkan dengan cara lebih terperinci dan menyeluruh. Tambahan pula 
jawapan dan komentar yang diberikan oleh Imam al-Bukhariy kebanyakannya adalah 
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secara umum dan ringkas
1
. Lantaran itu, perbincangan dan kajian terhadap jawapan 
Imam al-Bukhariy adalah merupakan permasalahan yang belum dijelaskan yang 
sememangnya amat perlu diterokai dan dikaji dengan sebaiknya.  
Di samping itu juga, jika diteliti kebiasaan Imam al-Tirmidhiy, beliau sering  
menentukan status sesuatu hadith yang diriwayatkan oleh beliau. Ada ketika juga 
beliau mendiamkan diri tanpa menyatakan status hadith. Memandangkan agak banyak 
hadith yang dikatakan h}asan oleh beliau pun apabila dikaji masih berada pada tahap 
d}a‘i>f 2, maka apatah lagi hadith yang tidak dikemukakan dengan sebarang komen 
daripada beliau.  Antara contoh ulama yang bersandarkan kepada hadith yang tidak 
dinyatakan status oleh beliau ialah al-Mundhiriy dalam kitabnya al-Targhi<b wa al-
Tarhi<b3 
Keputusan Imam al-Tirmidhiy sendiri dalam menentukan kedudukan hadith 
sememangnya menjadi perbincangan ramai ulama. Contohnya, status hasan di sisi 
beliau pun masih ada pertikaian dan perbahasan dalam kalangan para nuqqa>d4.  Jadi, 
permasalahannya ialah masih ada dalam kalangan ilmuan yang berpaksikan semata-
mata kepada tas}h}i>h} atau tah}si>n Imam al-Tirmidhiy tanpa diselidiki terlebih dahulu 
tentang status tersebut. Oleh itu, sebahagian daripada kajian ini ialah penulis akan 
                                                 
1
 Contohnya jawapan Imam al-Bukha>riy dengan ucapan munkar al-h{adi>th . Muh}ammad bin ‘I<sa al-
Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, juz. 1, hal. 139. 
2
. Contohnya kenyataan hasil takhri>j yang telah dilakukan oleh al-Alba>niy dalam kitab beliau D{a‘i>f 
Sunan al-Timidhiy pada bahagian mukadimah. Muh}ammad Na>sir al-Di>n al-Alba>niy, D{a‘i>f Sunan al-
Tirmidhiy, Maktabah al-Ma‘a>rif Li al-Nasyr Wa al-Tawzi>‘: Riya>d}, 2000, hal. 10. 
3
. Maklumat tersebut terdapat dalam Kita>b al-‘Ilm, Ba>b al-Tarhi>b Man Ta‘allam  al-‘Ilm li Ghayr  Wajh 
Alla>h dan Ba>b al-Tarhi>b Min al-Mira>’ Wa al-Jida>l. ‘Abd al-‘Az}i<m Ibn ‘Abd al-Qawiy al-Mundhiriy, al-
Targhi>b Wa al-Tarhi>b, Da>r al-H{adi<th: Cairo, 1987, juz. 1, hal. 116, no. 2 & hal. 132, no. 7. 
4
. Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Ami>r al-S{an‘a>niy, Tawd{i>h{ al-Afka>r, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, 
1997, juz. 1, hal. 156. Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Uthma>n al-Dhahabiy, Mi<za>n al-I‘tida>l Fi< Naqd al-
Rija>l, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut,1995, juz 5, hal. 493 
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menjejaki dan menjalankan usaha takhri>j hadith-hadith yang berkaitan dengan 
perbahasan tesis ini.  
 
 
 
1.3 Kajian Lepas 
 
Berdasarkan pemerhatian penulis belum ada lagi tesis yang yang secara tepat 
mengkaji tajuk yang dipilih oleh penulis. Setakat ini kajian terhadap Sunan1 al-
Tirmidhiy di dalam negara sebenarnya belum banyak dilakukan. Antara kajian yang 
berkaitan dengan Sunan al-Tirmidhiy ialah; 
Pertamanya ialah kajian peringkat Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia. Tesis ini tulisan Ahamad Asmadi bin Sakat pada tahun 1998 yang bertajuk 
Metodologi Imam al-Turmudhi Dalam Kitab Sunannya (Jami’nya): Kajian 
Perbandingan Dengan Metodologi Sunan Ibn Majah. Dengan ini, kajian yang akan 
dilakukan oleh penulis adalah berbeza dengan beliau kerana kajiannya tertumpu kepada 
perbandingan manhaj al-Tirmidhiy dengan Ibn Ma>jah. Kajian utama penulis adalah 
difokuskan kepada jawapan yang menjadi pendirian Imam al-Bukha>riy dalam 
menyelesaikan permasalahan al-Tirmidhiy. Oleh yang demikian, kajian ini sudah 
semestinya dikira perkara yang baharu dan amat sesuai untuk dijadikan kajian ilmiah, 
lebih-lebih lagi pada tahap ijazah lanjutan.  
                                                 
1
. Kitab yang mana pengarangnya menghimpunkan hadith-hadith hukum dan disusun mengikut bab-bab 
fekah. Muh}ammad Abu al-Layth al-Khayr A>ba>di>, Mu‘jam al-Mus}t}ala>t al-H}adi>thiyyah, Da>r al-Sya>kir: 
Bangi, Selangor, 2004, hal. 45, no. 295. 
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Seterusnya lagi ialah tesis-tesis daripada Universiti Malaya. Antara tesis yang 
berkaitan ialah;  
Pertamanya, tesis peringkat ijazah sarjana oleh Sa>lim S}a>lih} Ah}mad al-‘Umma>riy 
pada tahun 2012 yang ditulis sepenuhnya dalam bahasa Arab yang bertajuk: 
ةيقيبطت ةيرظن ةسارد :ءافعضلا وباتك في يراخبلا ماملاا جهنم 
 Tesis beliau ini membincangkan manhaj Imam al-Bukha>riy yang difokuskan 
kepada kitab  al-D}u‘afa>’. Dengan ini, walaupun melibatkan tokoh yang sama iaitu al-
Bukha>riy, namun ia jauh berbeza dengan tumpuan penulis iaitu pada kitab yang dikaji. 
Antara yang lain lagi ialah tesis peringkat ijazah kedoktoran yang mana juga 
dari Universiti Malaya. Tesis tersebut ditulis oleh Muhamad Sharifuddin bin Noh pada 
tahun 2003 yang bertajuk Manhaj Imam al-Bukhari Dalam Akidah: Satu Kajian 
Tehadap Kitab al-Tawhid Dalam al-Jami‘ al-Sahih.  
Kedua-dua tesis tersebut adalah mengenai manhaj Imam al-Bukha>riy yang mana 
melalui pada kitab-kitab karangan Imam al-Bukha>riy sendiri. Oleh itu, memandangkan 
kajian penulis adalah mengenai pendirian Imam al-Bukha>riy, maka ia masih berbeza 
dengan kajian terdahulu kerana tumpuan penulis adalah pada Sunan al-Tirmidhiy. 
Dengan ini kajian yang dilakukan oleh penulis sudah semestinya perkara yang baharu 
dan berbeza dengan yang terdahulu.  
Seterusnya tesis kajian dari Universiti Islam Antarabangsa, Kuala Lumpur.  
Kajian tersebut bersamaan pada nisbah al-Tirmidhiy sahaja dan berbeza pada dua 
individu yang berlainan. Tesis yang dimaksudkan ialah  bertajuk Al-Haki>m Al-
Tirmidhi's Conception Of Psychology And To Compare His Contributions With Those 
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Of Other Early Muslim Scholars And Modern Western Psychologist oleh Abdul Latif 
bin Abdul Razak dari Universiti Islam Antarabangsa. Tesis ini adalah peringkat ijazah 
kedoktoran pada tahun 1999.  
Tesis ini amat jauh berbeza dengan apa yang akan dikaji oleh penulis kerana 
fokus kajian beliau adalah tertumpu kepada konsep psikologi Imam al-H{aki>m al-
Tirmidhiy
1
 dan perbandingan dengan ilmuan lain. Sedangkan tesis tumpuan penulis 
adalah kepada Sunan al-Tirmidhiy karangan Abu> ‘I>sa> al-Tirmidhiy. Kesimpulannya, 
mengikut pengetahuan penulis, kajian-kajian di dalam negara mengenai pendirian Imam 
al-Bukha>riy dalam Sunan al-Tirmidhiy sebenarnya tidak ada kajian yang spesifik 
menjurus kepada tajuk yang akan dikaji oleh penulis.  
Manakala kajian-kajian dari luar negara mengenai Sunan al-Tirmidhiy, ada 
beberapa tesis yang mana secara umumnya ada kaitan dengan  tajuk tesis yang dipilih 
oleh penulis. Antaranya ialah seperti berikut: 
Pertamanya, kajian mengenai Sunan al-Tirmidhiy di sebelah Eropah. Satu kajian 
yang telah dihasilkan oleh Ali Muhammad Mansur peringkat ijazah kedoktoran dari 
Universiti Manchester pada tahun 2009. Tajuk tesis beliau  Al-Tirmidhi and the role of 
the Isnad in his Sunan. Tesis beliau ini difokuskan kepada peranan sanad dalam Sunan 
al-Tirmidhiy. Oleh yang demikian, aspek kajian beliau amat jauh berbeza dengan kajian 
penulis walaupun bersamaan pada nama kitab kajian. 
Seterusnya kajian dari Universiti Ummu  al-Qura>, Mekah sebagaimana berikut; 
                                                 
1
. Beliau ialah individu yang berbeza de\ngan Abu ‘I>sa> al-Tirmidhiy. Nama beliau ialah Muh}ammad bin 
Ali bin al-H{asan, al-Tirmidhiy yang dikenali dengan al-H{aki>m al-Tirmidhiy. Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar 
al-‘Asqala>niy, Lisa>n al-Mi>za>n, juz. 7, hal. 386, no. 7224. 
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Pertamanya, tesis peringkat sarjana tulisan ‘Abd al-Rahma>n bin Rumayh bin 
Sa‘u>d al-Ramayh pada tahun 1429 (H), bersamaan 2008 (M) yang bertajuk1: 
 يرغل ابه لمعلا كرت بجر نباو يواحطلاو يذمترلا ىكح تيلا ثيداحلأا
اهقفو ايجرتخو ةسارد خسنلا 
 
Tesis ini lebih menjurus kepada hadith yang dinyatakan oleh Imam al-Tirmidhiy 
dan dua ilmuan selepas beliau mengenai hadith yang tidak boleh beramal dengannya. 
Tesis beliau dijuruskan kepada kajian terhadap punca tidak beramal dengan hadith 
kajian, status hadith dan dikaitkan dengan pandangan ulama fiqh. Oleh itu, walaupun 
masih berpaksikan kepada kitab yang sama, namun tesis ini sememangnya tidak ada 
persamaan dengan apa yang dijuruskan oleh penulis kerana tumpuan penulis adalah 
kepada hadith-hadith yang ada padanya jawapan dan komentar Imam al-Bukha>riy.  
 Tesis kedua dari unversiti yang sama ialah kajian peringkat ijazah sarjana oleh 
‘Abd al-Rah}ma>n Sulayma>n al-Sya>yi‘ pada tahun 1422 H. Tajuk tesis tersebut ialah; 
يربكلا خيراتلا في عباتي لا يراخبلا اهيف لاق تيلا ثيداحلأا 
 Tumpuan tesis beliau ini adalah berkenaan hadith-hadith yang dinilai oleh Imam 
al-Bukha>riy dengan lafaz la> yuta>ba‘ dalam kitab al-Ta>ri>kh al-Kabi>r. Meskipun 
bersamaan pada tokoh iaitu Imam al-Bukha>riy, namun tesis ini jauh berbeza dengan apa 
yang diberi perhatian oleh penulis kerana berlainan pada kitab tumpuan.  
Manakala dari Universiti Islam di Gaza, Palestin, terdapat beberapa kajian 
berkaitan dengan Sunan al-Tirmidhiy sebagaimana berikut; 
                                                 
1 http://uqu.edu.sa/lib/digital_library/saudi, diakses pada 5 / 6 / 2012. 
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 Pertamanya, kajian yang dilakukan oleh Sumayyah Yusuf Salamah pada tahun 
2012, peringkat sarjana. Tumpuan tesis beliau ialah sekitar kajian dan takhrij terhadap 
hadith-hadith al-ruba>‘iyya >t dalam Sunan al-Tirmidhiy. Tajuk kajian yang dimaksudkan 
ialah
1
: 
تايعابر ماملإا يذمترلا يـف وننس ًاعجم ًايجرتخو ةساردو 
Berdasarkan tajuk beliau di atas ini, aspek yang dikaji sememangnya berbeza 
dengan apa yang dikaji dan diberi perhatian oleh penulis. 
Seterusnya, tesis yang dihasilkan oleh H}a>tim Fu’a>d ‘Abd al-H{ami>d Zaqu>t dan 
‘A>dil Muhammad Sulayma>n al-Za>miliy2, kedua-duanya pada tahun 2000 yang 
mempunyai tajuk yang hampir sama. Tesis H}a>tim Fu’a>d Abd al-H{ami<d Zaqu>t bertajuk : 
ذمترلا اهنع تكس تيلا ثيداحلأا تنفلا باتك لوأ نم ايجرتخو اعجم وننس في ي
باتكلا رخآ لىا 
 
Manakala tesis ‘A>dil Muhammad Sulayma>n al-Za>miliy bertajuk: 
ةساردو ايجرتخو اعجم وننس في يذمترلا اهنع تكس تيلا ثيداحلأا 
 
Kedua-dua tesis ini adalah pada tahap ijazah sarjana yang hanya difokuskan 
kepada kesemua hadith yang tidak dihukum oleh Imam al-Tirmidhiy dalam kitab sunan 
beliau. Fokus utama tesis mereka berdua ini adalah kepada hadith yang tidak 
dinyatakan status oleh Imam al-Tirmidhiy sahaja sedangkan kajian penulis lebih 
menfokus kepada pendirian Imam al-Bukha>riy. Oleh yang demikian, secara umumnya 
                                                 
1
 http://www.alazhar.edu.ps, diakses pada 16/ 5/2015. 
2
 http://www.iugaza.edu, diakses pada 26/ 4/ 2012. 
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tesis beliau adalah pada aspek yang jauh berbeza dengan apa yang akan dikaji oleh 
penulis walaupun kajian pada kitab yang sama iaitu Sunan al-Tirmidhiy. 
Seterusnya, kajian dari Universiti al-Azhar di Mesir. Antara kajian yang dilihat 
hampir ada kaitan tumpuan kajian penulis sebagaimana berikut; 
Pertamanya, kajian peringkat ijazah kedoktoran oleh Sa‘i>d Muhammad Isma‘i>l 
al-S{a>wiy pada tahun 2006
1
. Tajuk tesis beliau ialah: 
ا في وعدلما لاوحأ ةاعارملاا وب درفنا اميف ةفرشلما ةيوبنلا ةنسليذمترلا مام 
Kajian ini difokuskan kepada keadaan golongan sasaran dakwah berdasarkan 
hadith yang diriwayatkan secara sendirian oleh Imam al-Tirmidhiy. Dengan ini, 
perbahasan tesis beliau ini berbeza dengan apa yang diberi perhatian oleh penulis. 
Keduanya, kajian peringkat ijazah kedoktoran oleh Ahmad Khayrat bin 
Muhammad al-Bayliy pada tahun 1998
2
. Tajuk tesis beliau ialah: 
يذمترلا ننس في بيرغلا ثيدلحا قيقتحو ةسارد 
Tesis beliau ini ditumpukan kepada mengkaji dan melakukan tahqi>q kepada 
hadith-hadith ghari>b3 dalam Sunan al-Tirmidhiy. Dengan ini juga tumpuan kajian 
beliau pada aspek yang berbeza dengan penumpuan utama kajian penulis. 
Seterusnya, kajian daripada Universiti Islam al-Madinah al-Munawwarah. 
Antara kajian yang ada kaitan dengan Sunan al-Tirmidhiy adalah sebagaimana berikut; 
 
                                                 
1
. http://www.azhar.edu.eg. Diakses pada 16/ 5/ 2015 
2
. http://www.azhar.edu.eg. Diakses pada 16/ 5/ 2015 
3
. Hadith ghari>b adalah sebahagian daripada jenis-jenis hadith a>h}a>d. 
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Pertamanya ialah kajian peringkat ijazah sarjana oleh Abd al-Rah}ma>n bin S}a>lih 
bin Muh}yi al-Di>n pada tahun 1401 (H). Tajuk tesis beliau ialah
1
; 
ةيثيدح ةسارد ةتسلا بتكلا باحصأ نع اهجارخإب درفناو يذمترلا اهنسح تيلا ثيداحلأا 
 
Kajian tesis beliau ini adalah tertumpu pada hadith-hadith yang dinilai pada 
tahap h}asan di sisi Imam al-Timidhiy. Dengan ini, aspek kajian penulis yang tertumpu 
pada pendirian Imam al-Bukha>riy sama sekali berbeza dengan kajian beliau ini.  
Keduanya ialah yang merupakan satu-satunya kajian dari luar negara tentang 
Imam al-Bukha>riy dalam Sunan al-Tirmidhiy yang menjadi  tumpuan dan pemerhatian 
penulis ialah kajian yang dilakukan oleh Yusuf bin Muhammad al-Dukhayl pada tahun 
1424 (H), bersamaan  2003 (M)dari Universiti Islam al-Madi>nah al-Munawwarah yang 
bertajuk: 
  يذمترلا عماج في ثيداحأ لوح يراخبلل يذمترلا تلااؤس 
Hasil daripada pengamatan penulis, kajian ini adalah tertumpu kepada hadith-
hadith yang ditanyakan oleh Imam al-Tirmidhiy kepada guru beliau Imam al-Bukha>riy. 
Namun, kajian beliau hanyalah diskopkan kepada bentuk soalan Imam al-Tirmidhiy 
lafaz ( ُتلأس) dan ( ذ ا ُترك ). Sedangkan masih terdapat lagi lafaz-lafaz tah{ammul Imam 
al-Tirmidhiy yang lain direkodkan oleh beliau mengenai pertanyaan dan perbincangan 
beliau kepada guru beliau Imam al-Bukha>riy. Antara lafaz yang kerap direkodkan oleh 
beliau ialah lafaz-lafaz seperti (دممح لاق) dan (ادممح تعسم).  
                                                 
1
. http://www.iu.edu.sa. Diakses pada 16/ 5/ 2015 
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Apa yang lebih penting, dalam aspek yang berbeza ialah kajian penulis lebih 
menjuruskan kepada menganalisis pendirian dan komentar yang diucapkan oleh Imam 
al-Bukha>riy dalam menyelesaikan permasalahan yang dibangkitkan oleh Imam al-
Tirmidhiy. Kajian ini adalah tertumpu pada keseluruhan jawapan dan pendirian Imam 
al-Bukha>riy daripada apa yang direkodkan oleh Imam al-Tirmidhiy melalui lafaz-lafaz 
tah}ammul  beliau yang pelbagai.  
Tambahan lagi, kajian beliau hanya menfokuskan kepada menghuraikan 
daripada satu soalan Imam al-Tirmidhiy dan satu jawapan Imam al-Bukha>riy, 
sedangkan jawapan Imam al-Bukha>riy ada ketika melebihi daripada jumlah soalan yang 
ditanya dan ada ketika jawapan Imam al-Bukha>riy di luar daripada apa yang ditanya 
oleh Imam al-Tirmidhiy. Tambahan pula kajian terhadap kesemua jawapan Imam al-
Bukha>riy melalui kesemua lafaz tah}ammul Imam al-Tirmidhiy yang pelbagai sudah 
pasti menjadikan tesis ini dapat menjelas dan memberikan gambaran yang tepat 
mengenai pendirian dan gaya jawapan Imam al-Bukha>riy itu sendiri berbanding jika 
hanya dikaji sebahagian sahaja.  
Oleh yang demikian, inilah yang menjadi sebab utama penulis memilih tajuk 
tesis ini dengan menfokuskan kepada menganalisis pendirian-pendirian Imam al-
Bukha>riy yang mana ia jelas berbeza dengan tesis beliau. Oleh itu, kajian yang 
ditumpukan ini sememangnya berbeza dengan yang sebelumnya dan insya-Allah
1
 
sekurang-kurangnya tesis ini dapat memberi saham kepada ramai golongan pengkaji 
dan juga pembaca.  
 
                                                 
1. Tulisan dan ejaan perkataan tersebut mengikut Kamus Dewan. Noresah bt. Baharom, Kamus Dewan, 
Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2007, hal. 582.
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1.4 Skop Kajian  
 
Kajian ini secara umumnya menfokuskan kepada semua jawapan dan komentar 
Imam al-Bukha>riy berkaitan permasalahan yang direkodkan oleh Imam al-Tirmidhiy. 
Namun, memandangkan jawapan Imam al-Bukha>riy seperti yang direkodkan oleh Imam 
al-Tirmidhiy terlalu banyak dan sebagai memenuhi kesesuaian keperluan tesis, penulis 
hanya menumpukan kajian dalam juzuk 1 dan 2 sahaja. Kitab yang dijadikan kajian 
ialah Sunan al-Tirmidhiy yang telah dilakukan tahqi>q oleh Ahmad Sya>kir1 cetakan Da>r 
al-H{adi<th, tahun 2005 di Kaherah, Mesir
2
.  
Sehubungan dengan itu, sememangnya penulis akan meneliti pendirian Imam al-
Bukha>riy dalam menyelesaikan sebarang permasalahan daripada anak murid beliau 
Imam al-Tirmidhiy. Perkongsian maklumat beliau sudah pasti bermanfaat kepada 
sesiapa sahaja memandangkan kehebatan beliau sebagai tokoh besar yang tidak dapat 
disangkal lagi oleh mana-mana pengkritik dan pengkaji.  
Di samping itu juga, kajian ini akan meneliti semua sanad dan matan hadith 
yang berkaitan dengan jawapan dan pendirian Imam al-Bukha>riy. Dengan kata lain, 
kajian ini juga akan meneliti status hadith dengan menjalankan takhri>j kepada hadith 
yang diskopkan dalam kajian ini. Takhri>j akan dijalankan dengan membawa sanad-
sanad baru jika perlu sama ada dengan cara syawa>hid atau muta>bi‘a>t.  
 
 
                                                 
1
 Usaha tah}qi>q beliau sememangnya diakui ramai tokoh ilmuan termasuklah al-Alba>niy sendiri. Al-
Alba>niy, D}a‘i>f Sunan al-Tirmidhiy, hal. 11. 
2
 Cetakan ini menjadi pilihan penulis kerana buku  ini terdapat di pasaran tanah air secara meluas. 
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1.5 Kepentingan Kajian  
 
Berdasarkan pengamatan awal melalui kajian ini, penulis dapat menggariskan 
beberapa perkara penting dan bermanfaat yang boleh dikongsikan bersama menerusi 
kajian ini. Antaranya ialah seperti berikut: 
i.  Perhatian utama kajian ini adalah kepada jawapan yang menjadi pendirian Imam 
al-Bukha>riy terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Imam al-Tirmidhiy. 
Jawapan beliau adalah secara umumnya banyak berkisar tentang persoalan 
‘ulu>m al-h{adi<th yang merupakan perbahasan yang menarik. Oleh yang demikian, 
melalui jawapan beliau dapat difahami maksud sebenar pernyataan berkaitan 
‘ulu>m al-h{adi<th.  
ii. Pendapat dan pendirian Imam al-Bukha>riy merupakan perbahasan yang penting 
terutama pada ketika pendirian beliau yang berbeza dengan para ilmuan lain 
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu> Zur‘ah, Ibn Hibba>n dan ramai lagi.  
Dengan ini, pendirian beliau dalam menyelesaikan masalah mampu dilihat 
samada boleh diterima orang lain atau sebaliknya.  
iii. Daripada jawapan Imam al-Bukha>riy juga dapat diketahui prinsip dan disiplin 
beliau dalam meriwayatkan sesuatu hadith. Contohnya apakah prinsip beliau 
bagi perawi yang pada tahap s{adu>q, adakah beliau tidak meriwayatkan hadith 
yang mana sanadnya ada perawi pada tahap s{adu<q walaupun ungkapan ini masih 
lagi pada tahap ta‘di<l1. Kajian ini mendedahkan prinsip beliau yang menjadikan 
sesiapa sahaja lebih mengenali dan mengagumi sikap beliau. 
                                                 
1
 Nu>r al-Di<n ‘It}r, Manhaj al-Naqd Fi< ‘Ulu>m al-Hadi<th, hal. 110 
